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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan maka simpulan dari pengembangan 
SSP hukum Newton pada permainan tradisional potlele berbantuan android 
sebagai berikut:  
1. Telah dihasilkan SSP hukum Newton yang layak digunakan untuk 
meningkatkan kemampuan kerjasama dan kemampuan representasi 
matematis. Rincian layakan perangkat pendukung SSP berdasarkan 
penilaian ahli, praktisi dan teman sejawat sebagai berikut: 
a. Hasil penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) diperoleh 
rata-rata skor sebesar 3,97 berada pada kategori baik. Hal ini berarti 
bahwa RPP yang dikembangkan layak  untuk digunakan. 
b. Hasil penilaian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) diperoleh rata-
rata skor sebesar 4,03 berada pada kategori baik.  Hal ini berarti 
bahwa LKPD yang dikembangkan layak  untuk digunakan. 
c. Hasil penilaian media oleh dari aspek materi diperoleh rata-rata skor 
sebesar 4,07 berada pada kategori baik. Hal ini berarti bahwa materi 
yang terdapat dalam media yang dikembangkan layak  untuk 
digunakan. 
d. Hasil penilaian media oleh dari aspek media diperoleh rata-rata skor 
sebesar 4,03 berada pada kategori baik. Hal ini berarti bahwa media 
yang dikembangkan layak  untuk digunakan. 
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2. SSP hukum Newton pada permainan tradisional potlele berbantuan 
android yang dihasilkan efektif untuk meningkatkan kemampuan 
kerjasama dan kemampuan representasi matematis. Hal ini didasarkan 
pada 
a. Produk SSP hukum Newton pada permainan tradisional potlele 
berbantuan android berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan 
kerjasama. Hasil analisis nilai posttest peserta didik lebih besar 
dibandingkan dengan nilai pretest. selain itu dibuktikan dengan 
nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan mean diffencess sebesar -
17,933. 
b. Produk SSP hukum Newton pada permainan tradisional potlele 
berbantuan android berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan 
representasi matematis. Hasil analisis nilai posttest peserta didik 
lebih besar dibandingkan dengan nilai pretest. Selain itu dibuktikan 
dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan mean diffencess 
sebesar -29,333 
c. Nilai partial eta square pada produk SSP hukum Newton pada 
permainan tradisional potlele berbantuan android dalam 
meningkatkan kemampuan kerjasama sebesar 84 % dan 
kemampuan representasi matematis sebesar 76%. Hasil tersebut 
lebih besar apabila dibandingkan dengan kelas kontrol I dan kelas 
kontrol II. 
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B. Saran dan Pemanfaatan Produk 
Beberapa saran agar produk SSP hukum Newton pada permainan 
tradisional potlele berbantuan android dapat ditetepkan dalam penggunaan 
ataupun pengembangan lanjutan adalah sebagai berikut: 
1. Produk SSP hukum Newton pada permainan tradisional potlele 
berbantuan android untuk meningkatkan kemampuan kerjasama dan 
kemampuan representasi matematis dapat digunakan di sekolah lain 
dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi melalui forum Musyawarah 
Guru Mata Pelajaran (MGMP). 
2. SSP yang dikembangkan dapat menjadi referensi bagi guru untuk 
merancang SSP berkearifan lokal dalam pembelajaran fisika dengan cara 
perlu mengadakan pelatihan oleh pemerintah terkait pembuatan SSP yang 
berbasis kearifan lokal. 
3. Media hanya dapat digunakan pada perangkat android. Produk 
selanjutnya bisa dikembangkan dalam bentuk IOS namun sebelum 
melakukan penelitian diperlukan observasi yang detail pada sampel untuk 
meminimalisir keterbatasan pada lapangan. 
C. Desiminasi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 
Produk akhir SSP hukum Newton pada permainan tradisional potlele 
berbantuan android yang telah dikembangkan layak digunakan dalam 
pembelajaran fisika. selain itu, sudah teruji keefektifannya dalam 
meningkatkan kemampuan kerjasama dan kemampuan representasi 
matematis. Oleh karena itu produk disebarluaskan pada guru serta peserta 
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didik pada lingkup Kupang, NTT. Produk SSP kemudian disebarluaskan 
dalam bentuk jurnal internasional dan pengajuan haki. Pengembangan produk 
lebih lanjut dapat dilakukan dengan mengembangkan produk dengan kearifan 
lokal atau materi yang berbeda. 
 
 
